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بهزیستی، تأمین اجتماعی، حوزه معاونت (سازمانهاي مختلف خدمات 
و مسؤلیت در قبال سالمندان...) اجتماعی شهرداري و 
:ارائه دهندگان






















:در راستای اجرای قانون حمایت از سالمندان




فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و ، وزرای کشور
پرورش، بازرگانی، جهادکشاورزی و یا معاونین آنها و رؤسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی
، تأمین، تربیت بدنی، بازنشستگی کشوریسیمای جمهوری اسلامی ایرانوکشور، صدا
، سرپرست کمیته امداد امام عامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیراجتماعی نیروهای مسلح
و سه نفر متخصص دانشگاهی صاحب نظر در امر سلامت سالمندان به انتخاب ) ره(خمینی 
.رییس شورا
:وظایف شورا
سیاست گذاری در جهت تأمین سلامت و رفاه سالمندان کشور
تصویب برنامه های مربوط به سالمندان در دستگاه های اجرایی 
هماهنگی بین دستگاه های اجرایی برای ساماندهی امور سالمندان




زیبرنامه ریهماهنگی،سیاست گذاری،سالمندانملیشورایوظایفآیین نامه،ومصوبهبربنا
دستگاه هایازتخصصیگروه هایتشکیلباونداردمداخلهاجراییاموردرواستنظارتو
.می شودارایهسالمندانبرایطرح هاوبرنامه هاشورا،عضو













































































دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 




















































:در راستای خدمات سازمان بهزیستی
:سالمندانمراکزبهنگهدارییارانهپرداخت
می شودپرداختکند،نگهداریراسالمندکهمرکزیهربهتومانهزار063مبلغماهیانه




































مجوز و مرکز روزانه نگهداری از سالمندان در سراسر کشور وجود دارد که با 101در حال حاضر 
.بهزیستی در حال فعالیت هستندنظارت سازمان
.می کنندده مراکز استفاسراسر کشور از خدمات این نفر از سالمندان319هزار و 4کنون ا
: منزلخدمات توانبخشی و مراقبتی سالمندان در مرکز 
تراپی، فیزیو پزشکی، شامل خدمات و توانبخشی خدمات مراقبتی ارایه 
روانشناسی و مددکاری اجتماعی به و مشاوره درمانی کار درمانی، گفتار 
واجد شرایط در منزل به صورت روزانه یا شبانه روزی سالمندان 
:سالمندانجامع خدمات توانبخشی مرکز 
گفتار درمانی پزشکی، فیزیوتراپی، کار درمانی، ارایه خدمات توانبخشی شامل خدمات 
مشاوره روانشناسی و مددکاری اجتماعی به سالمندان در منزل به انضمام حداقل یکی و 
روزیدو مرکز روزانه یا شبانه از 
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: خدمات ارائه شده سازمان بهزیستی در استان قزوین
ح سالمند تحت پوشش بهزیستی استان قزوین تحت حمایت های مرکز شبانه روزی، روزانه و طر953
. ویزیت در منزل بهزیستی قرارگرفتند
پرداخت مستمری، کمک هزینه درمان و دارو، صدور دفترچه بیمه، اعطای لوازم کمک توانبخشی 
متناسب با نیاز سالمند، عصا، ویلچر، واکر، سمعک 
:فعالیت مرکز روزانه توانبخشی سالمندان در قزوین
یکی از فعالیت های مهم بهزیستی ایجاد فضایی برای رفاه حال افراد ناتوان و به ویژه معلولین و
یکی از مراکز فعال در حوزه های مربوطه مرکز روزانه توانبخشی سالمندان در قزوین .سالمندان است
.است

















































شده که                                     های سلامت در شهرها مستقر و آموزش، خانه بخشی برای آگاهی 
. اقدامات عملی در راستای اصلاح سبک زندگی شهروندان انجام می دهند




































































:کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران
کارگاه آموزشی آشنایی با حقوق سالمندانبرگزاری 
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